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Background: Il deficit di GH (GHD) dell’adulto è una condizione clinica debilitante
caratterizzata da alterata composizione corporea e peggioramento della qualità di
vita  (QoL).  Sebbene  il  benessere  sessuale  sia  in  grado  di  influenzare  la  QoL,  a
tutt’oggi l’impatto del GHD sulla funzione sessuale non è stato indagato.
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